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I. RECHERCHE BIBLIOGRAPHIOPE 
1.1. Le proiet de recherche 
Commandee par 11Association Nationale Hector Berlioz et 
placee sous la direction du professeur Yves Gerard, notre 
recherche bibliographique a pour but la mise a jour jusqu'en 
1983 des parties trois et quatre de la bibliographie inseree 
dans 1'ouvrage de Jacques Barzun : Berlioz and the romantic 
century. 3e ed„ New York; London : Columbia University Press, 
1969. Ce travail s1 inscrit donc dans la perspective d'une 
actualisation de la bibliographie berliozienne, laquelle ne 
pourra que faciliter la recherche documentaire de nombreux 
musicologues et musiciens. 
L1exhaustivite constitue le premier but recherche. Notre 
principal instrument de travail a ete pour cela le R.I.L.M. 
(presente ci-apres) dont les dates de creation et d»etat 
actuel (1967-1983) ont constitue les bornes chronologiques de 
notre etude. Ce repertopire bibliographique etait a meme de 
nous garantir une couverture internationale et de repertorier 
tous les types de documents. II nous a paru necessaire de nous 
Y circonscrire, une recherche posterieure a 1983 depassant le 
cadre qui nous est imparti. D'autre part, certaines lacunes 
dans la bibliographie de Barzun, laquelle ne se presente pas 
comme exhaustive, nous ont amene a faire debuter notre mise a 
j°ur en 1967, afin d1 etre sur d'etablir un enchainement sans failles. 
1.2. Les instruments de la recherche 
Nous avons eu recours a un certain nombre de repertoires 
bxbliographiques musicologiques, lesquels sont presentes ci-
apres classes par categorie. 
Certains repertoires nous ayant donne des references 
mcompletes (pagination, numero de revue, editeur absents), 
nous y avons remedie en consultant des catalogues et des 
flchiers de bibliotheques (catalogues de la Bibliotheque 
Nationale et de la Bibliotheque du Congres, fichiers du 
Departement de musique de la B.N.). 
A. Dictionnaire encvclovedicrue 
The New Grove Dictionary of Music and Musicians. Ed. par 
Stanley Sadie. London : Macmillan, 1980. 20 vol. [L'article 
Berlioz comporte une importante bibliographie dans laquelle 
nous avons trouve plusieurs references non prises en compte par 
le R.I.L.M. Neanmoins, les references bibliographiques du Grove 
manquent souvent de precision (nombre de pages, editeur 
absents) et nous avons du en completer certaines.] 
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B. Bibliocrraphie internationale courante de litteratnr^ 
musicale 
R.I.L.M. (Repertoire International de Litterature musicale). 
[Fondee en 1966 par 1'International musicological society et 
1|International association of music libraries, cette 
bibliographie courante (4 numeros par an) a constitue la base 
de notre recherche. Des resumes accompagnent les references, 
lesguelles concernent aussi bien les livres, articles, essais^ 
periodiques, theses, catalogues et ouvrages iconographiques. La 
majeure partie de nos references en est issue. Le principal 
reproche que l'on peut faire au R.I.L.M. , malgre le role 
fondamental de ce repertoire, est de ne pas parvenir a une 
exhaustivite totale dans son recensement de la litterature 
musicale.] 
Bibliographie des Musikschriftums. Mayence : Schott1s Sohne, 
depuis 1977 (pour 1'annee 1972). [Ce repertoire nous a permis 
de completer plusieurs references en langue allemande dont il 
nous manquait certains elements.] 
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C. BiblioQravhies de theses et de memnir&x 
DELAHAYE, Hichel, PISTONE, Danielle. Musique et musicologie 
Q3.ns l&s uiixvGjrsitGS £ird.n<£d.isQs • Paris • HonoiTG Championf 1982. 
Musique-Musicologie 11. [Cet ouvrage comporte la liste indexee 
de 722 memoires de maitrise frangais relatifs a la musique 
]usqu'en decembre 1980. Plusieurs concernent Berlioz 
Malheureusement et suite a 11absence d'obligation de depot des 
memoires de maitrise dans les bibliotheques universitaires, le 
nombre de pages des memoires ne figure pas dans cet ouvrage.] 
Dissertation abstracts. [Accessible grace au serveur Dialog, 
cette base de donnees nous a fourni 35 references de 1861 k 
1989. Les theses recensees sont essentiellement en langue 
anglaise, certaines etant accompagnees d'un resume. 
kj interrogation, a partir du nom Berlioz, a porte sur le champ 
titre et sur le champ descripteur. Plusieurs theses soutenues 
dans des umversites de Grande-Bretagne etaient absentes de la 
base, laquelle couvre essentiellement les U.S.A., 1'Australie et 11Afrique du sud.] 
an GRIBENSKI, Jean. French Language Dissertations in Music . ai. 
annotaded bibliography. New York : Pendragon Press, 1979. 
[Piusieurs references ont ete trouvees dans cet ouvrage qui 
recense et analyse 438 theses (1883-1976) de pays de lanque 
frangaise (France, Canada, Belgique, Suisse).] 
Jahresverzeichnis der deutschen Hochschulschriften der DDR der 
BRD und Westberlins. Bearb. von der Deutschen Buchere. Leipziq 
: VEB Verlag fiir Buch-und-Bibliotekswesen, 1887. [Ce repertoire 
annuel recense les theses allemandes depuis 1887. La these de 
Christian Berger (1982; IV.B.9. dans notre bibliographie) ne s1y trouve pas cependant.] 
Teletheses. [Cette base de donnees qui recense les theses 
frangaises en sciences humaines et sociales depuis 1972 nous a 
permis de trouver 3 references, deux etant comprises dans la 
perxode couverte par notre bibliographie. L1interrogation a 
partir du nom Berlioz, a porte sur les mots du titre et sur les 
mots des. Les resumes de ces travaux etaient tous 
mdxspombles, ce qui est regrettable, de meme que 11 absence de 
certaxnes theses ayant un rapport avec le musicien mais dans 
lesquelles le nom de celui-ci ne figurait pas dans le titre.] 
—Biblioqraphies de melanges et d'actes de conores 
GERBOTH, Walter. An Index to musical Festschriften and similar 
publications. London : Oxford University Press, 1970. FNous 
n avons rxen trouve dans ce repertoire.] 
TYRREL, John, WISE, Rosemary. A Guide to international conqress 
reports in musicology 1900-1975. New York : Garland; London : 
Macmxllan, 1979. [Ce repertoire nous a indique quelques 
k 
E. Periodicrues 
R.I.M.F. (Revue Internationale de Musique Frangaise). [Fondee 
en 1980, cette revue (3 numeros par an) comporte une importante 
bibliographie sur la musique fran^aise effectuee sur la base 
d' une douzaine de bibliographies nationales et plus de 200 
periodiques fran<jais et etrangers. Elle nous a ete tres utile, 
notamment en ce qui concerne les theses ' frangaises et 
etrangeres et les memoires de maitrise frangais depuis 1980.] 
R.M.A. Research Chronicle. [Cette revue, editee par The Royal 
Musical Association, nous a permis de retrouver plusieurs 
theses britanniques grace aux listes qu'elle publie 
regulierement. Nous 1'avons depouillee du numero 6 (1966) au numero 21 (1988).] 
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II. SYNTHESE 
2.1. Une biblioqraphie commeirhAA 
Notre travail, vu le nombre de references traitees, ne 
peut contenir une veritable synthese du contenu de celles-ci 
laquelle pourrait presque faire 1'objet d'une these sur la 
critique berliozienne de 1967 a 1983. Neanmoins, etant donne 
qu'11 n.ous a fallu classer les notices dans les differentes 
categories adoptees par Jacques Barzun, ce classement constitue 
deja, en soi, une analyse du contenu. II a pu etre realise 
grace aux resumes qui accompagnent les notices dans le R I L M 
Certaines references exterieures a ce repertoire ^taient 
suffisaxnment explicites dans leur titre pour etre inserees sans 
recherche particuliere, d1autres ont necessite un examen du 
contenu, d1autres encore les conseils du professeur Gerard. 
Le commentaire entre crochets qui accompagne de nombreuses 
notices a pour but d1apporter un complement d1information 
mxnimal, lequel peut etre de nature bibliographique 
(reimpression, traduction) ou analytique (indication des 
oeuvres auxqueHes il est fait allusion). Lorsque le compte-
rendu d un ouvrage a paru dans un periodique, nous en donnons la reference. 
, Quand une meme reference concerne a la fois deux 
categorxes particulieres, nous 11indiquons dans chacune. Cela 
concerne essentxellement la partie IV.B. 
De meme, lorsqu'un article de periodique fait partie d'un 
numero specxal consacre a Berlioz, il figure, la plupart du 
temps, a la foxs dans le depouillement qui accompagne le numero 
e ' comme entxte a part entiere, dans la categorie correspondant a son contenu. 
Les titres en langues rares (hongrois, neerlandais, 
polonaxs, russe) sont accompagnes d*une traduction francaise. 
Part' f1.1®. lan9ue d'origine n'apparait pas dans la notxce, elle est xndxquee en note. 
0 i Q^re4-bnX?ot°9IfPhie prend en les reimpressions, entre 1967 et 1983, d ouvrages consacres a Berlioz, de meme que 
parutxons dans de nouveaux periodiques d'articles anciens. 
Pour la presentation bibliographique, nous avons suivi, 
9X16 P?ssl^ le' le fascicule de documentation publie par 
1 AFNOR en decembre 1987 (Z 44-005, ISO 690) . Neanmoins pour 
certaxns documents (theses, publications en series) nous'avons 
!te !""en? * adaPter ies recommandations de celui-ci en fonction des partxcularxtes qux leurs sont propres. 
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2.2. Amenaqement de la biblioqraphie de Jacques Barzun 
Nous avons repris dans notre bibliographie, laquelle s'en 
tient aux parties trois et guatre de celle de Jacques Barzun, 
la numerotation adoptee par celui-ci en y inserant des 
categories devenues necessaires, vu le type ou le contenu de 
certaines references trouvees. 
Nous donnons tout d'abord, ci-apres, 1'agencement choisi 
par Barzun pour presenter sa bibliographie : 
I. Berlioz1 Works 
A. Music Printed and Manuscript 
B. Librettos and Dramatic Poems 
C. Prose Writings 
1. Books and Articles 
2. Prefaces and Notes to Scores 
D. Letters 
1. Collected 
2. In Books or Periodicals 
3. Autographs 
4. Facsimiles 
II. Other Primery Sources, Printed and Manuscript 
A. Private Collections 
B. Letters and Contemporary Works 
C. Handbills, Programs, and Other Fugitives 
D. Iconography : Paintings, Lithographs, Busts, and Photo-graphs of 
1. Berlioz 
2. Associated Persons and Places 
III. Biographies of Berlioz 
A. Books 
B. Essays 
IV. Criticism of Berlioz and His Works 
A. General Estimates 
B- Particular Works (une sous division pour chaque oeuvre) 
V. Histories of Music 
A. General Works 
B. Special Studies 
C. Memoirs and Lives 
VI. Works on Esthetics and Other Arts than Music 
VII. Biographies and Works on Political and Social History 
VIII. Works of Literature 
IX. Works of Reference and Periodicals 
X. Gramophone Records 
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Nous donnons maintenant la liste des categories ajoutees, 
lesquelles se sont averees necessaires pour inserer certaines 
references auxquelles ne correspondait aucune classe : 
III.C. Catalogues d•expositions 
IV.A.l. Etudes specifiques 
IV.A.2. Etudes non specifiques 
IV.B.12. Melodies 
IV.B.13. Autres oeuvres 
IV.B.14. Traite d1instrumentation 
Les catalogues d'expositions, pas assez nombreux pour 
former une partie a eux-memes, ont ete rattaches aux etudes 
biographiques car ils concernent davantage 1'homme que 1'oeuvre. 
Toute reimpression d1un ouvrage ecrit par un contemporain 
Berlioz du vivant du compositeur a ete consideree comme 
appartenant a la categorie II.B. C1est le cas des ouvrages de 
Barbey d'Aurevilly et d1Eugene de Mirecourt. 
Les discographies consacrees a une oeuvre particuliere 
(IV.B.) n'ont pas ete prises en compte car elles ressortissent davantage a la categorie X. 
De meme, les articles d1encylopedies et de dictionnaires, 
absents de la bibliographie de Barzun, sont a classer en V.A. plutot qu1en IV.A.l. 
Ces quelques remarques, lesquelles pourraient etre 
multiplxees, font ressortir la difficulte qui a ete la ndtre 
tout le long de notre travail de classement. En effet, se 
posait^ constamment le probleme de la legitimite d'une notice a 
etre xnseree dans les parties III et IV et non ailleurs. 
Parfoxs, 1'xmpossibilite de multiplier les classes nouvelles 
nous a oblige a trancher, quitte a ne pas rendre compte 
entxerement par la topologie de la specificite d1un ouvrage ou 
d un article. La logique du classement est, en cela, forcement 
reductrxce car elle oblige a privilegier un aspect d'un 
document, celui par lecpael il sera classe. 
II nous semble cependant que la multiplication des notes 
peut remedxer a cela et faciliter la recherche du lecteur. 
Quelques mots suffisent souvent pour preciser un contenu et 
reequxlxbrer ce qu'une repartition en categories a de par trop arbxtraxre. ^ 
2•3•—La recherche berliozienne de 1967 a 1983 
II ne s1agit pas ici, comme nous le disions precedemment 
d analyser en detail le corpus berliozien que met a jour notre 
bxblxographxe, mais de tracer les lignes directrices de celui-
cx dans la periode concernee. 
Vers 1969, annee du centenaire de la mort du compositeur, 
une nouvelle xmpulsion est donnee. Parallelement U l'edition 
xntegrale des oeuvres litteraires (depuis 1968) et de la 
correspondance (depuis 1975) de Berlioz, a 1'edition 
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monumentale de ses partitions (depuis 1967), les etudes sur 
11homme et 11oeuvre se multiplient. Aux deux premieres 
generations de "berlioziens" (Tiersot, Prod'homme, Boschot / 
Barzun, Barraud, Goldbeck), essentiellement frangaises, succede 
une critique assez anglo-saxonne (Macdonald, Bloom, Cairns, 
Holoman...), les frangais demeurant neanmoins presents (Ballif, 
Guiomar, Bailbe...). Nombres d'ouvrages et d'articles consacres 
a Berlioz sont donc en anglais. 
L1homme (Crabbe, Drossos, Locke...) fascine tout autant 
que 1'oeuvre (Bartenstein, Bass, Dickinson, Langford...), 
1'ecrivain tout autant que le compositeur (Cohen,Ironfield, 
Nurnberg...). Les etudes concernent aussi bien 1'analyse 
formelle que 11orchestration, les procedes dramatiques, la 
technique harmonique ou la phraseologie litteraire. A un 
createur totalisant repond une recherche multiple qui temoigne 
de la richesse des voies d1acces a 11oeuvre et a 11auteur. Une 
fois de plus , la comparaison avec Wagner vient a 11esprit! 
Parmi les oeuvres les plus etudiees figurent La Damnation 
Faizst, la Symphonie fantastique et Les Troyens. Neanmoins, 
aussi bien les oeuvres dramatiques moins connues, que la 
musique ^ sacree ou les melodiesj commencent a susciter 
1'attention. L^activite litteraire du compositeur devient meirte 
un sujet de recherche particulierement prise qui atteste du 
statut d1ecrivain a part entiere de celui-ci. 
. serait interessant d1etudier 11evolution des etudes 
5?. ioziennes apres 1983, pour verifier si cette multiplication 
lnterets se poursuiti ! et s1 amplif ie. La periode qui nous 
concerne temoigne, en tout cas, d1 un veritable renouveau et 
une extraordinaire diversification de la pensee sur Hector Berlxoz. 
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III. BIBLIOGRAPHIE 
(mimerotation de J. Barzun) 
III. BIOGRAPHIES DE BERLIOZ 
A. Ouvraaes qeneraux 
BALLIF, Claude. Berlioz. Paris : Ed. du Seuil, 1968 187 d Solfeges 29. 
BARRADD, Henry. Berlioz. Traduit en italien par Paola Isotta. 
Milano : Rusconi, 1978. 499 p. La musica 2. [Traduction de 1 edition de 1956.] 
- . Hector Berlioz. Paris : Fayard, 1979. 506 p. 
BARZUN, Jacques. Berlioz and his century : an introduction to 
the age of Romanticism. Chicago : University of Chicaqo, 1982 448 p. ISBN 0-226-03861-0. 9 ' 
~ ' Berlioz and the romantic century. New York; London : 
Columbia University Press, 1969. 2 vol. , XII-573 p. , 515 p. 
[3eme ed. revisee a partir de la premiere ed. de 1950. Critique 
de Nicolas Temperley : Notes, Septembre 1970, vol. XXVII n°l p. 36-38.] 
BOSCHOT, Adolphe. Hector Berlioz : une vie romantique. Geneve : 
Minkoff, 1975. 354 p. ISBN 2-8266-0599-2. [Reproduction en fac-
simile de 1'edition de Paris, Plon, 1951.] 
ISBN^2—85620171 Fran?ois' Berlioz. Paris : Menges, 1982. 283 p. 
CLARSON-LEACH, Robert. Berlioz : his life and times. Tunbridge wells : Mxdas, 1983. 124 p. 
CRABBE, John. Hector Berlioz : rational romantic. London : 
Kahn and Aver-xii; New York : Taplinger, 1980. 143 p. [Critique 
raq-brh5^0 Rouse : Notes, Juin 1981, vol. XXXVII, n°4, p. ofiy oDu • I 
Sh^ 5nB!; ^ \nne- nlriiOZ- Traduit en japonais par Masakasu Shxmxzu et Hxrokazu Nakaborx. Tokyo : Ongaku-no-tomo, 1972. IX-
1969P] U no dai sakkyokuka. [Traduction de l'edition de 
7- * Hector Berlioz. L'homme et son oeuvre. Paris : Seqhers 
1969. 191 p. Musxciens de tous les temps 42. ' 
w°lfgan9-, Hector Berlioz in Selbstzeugnissen und 
Rexnbeck bei Hamburg : Rowohlt, 1977. 158 p. Rowohlts Monographxen 254. 
G.e°rges.- IHector Berlioz, la vie d'un romantique] . Athens . Mxchaelxdes, 1970. 338 p. [Ouvrage en grec.] 
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ELLIOT, J.H. Berlioz. New York : Farrar, Straus & Giroux, 1967. 
243 p. The Master Musicians Series. [Edition revisee de 
11edition originale, London, Dent, 1938.] 
HDCHER,Yves, MORINI, Jacqpieline. Berlioz. Paris : Hachette, 
1969. 96 p. Classiques Hachette de la musique. 
KENYON, Frank Wilson. Passionate Rebel : Story of Hector 
Berlioz. New York : Dodd, Mead, 1972. 255 p. [Roman fonde sur 
la vie de Berlioz.] 
MACDONALD, Hugh. Berlioz. London; Melbourne; Toronto : J.M. 
Dent and sons, 1982. [10]-261-[8] p. The Master Musicians 
Series. ISBN 0-460-03156-2. 
POHL, Richard. Hektor Berlioz. Studien und Erinnerungen. Walluf 
bei Wiesbaden : Sandig, 1974. XV-275 p. Gesammelte Schriften 
uber Musik und Musiker 3. [Fac-simile de 1'edition de 1884.] 
POURTALfes, Guy de. Berlioz et 1'europe romantique. Paris : 
Gallimard, 1979. 348 p. [Reimpression en fac-simile de 
1'edition de Paris ,Gallimard, 1966.] 
ROUSSELOT, Jean. Faust elkarhozasa : Berlioz szenvedelyes elete 
[La Damnation de Faust : la vie passionnee de Berlioz]. Traduit 
en hongrois par Sandor Kiss. Budapest : Gondolat, 1974. 274 p. 
[Traduction de La Vie passionnee de Berlioz. Paris, Secrhers 1962.] ' 
SEROFF, Victor I. Hector Berlioz. New York : Macmillan, 1967. 168 p. 
TURNER, Walter James. Berlioz, the man and his work. New York : 
Vienna House, 1974. VIII-374 p. [Reimpression de 11edition de 1934.] 
WOTTON, Tom S. Hector Berlioz. New York : Johnson Reprint 
19 69. 236 p. [Reimpression de l'edition de Londres, Oxford Umversity Press, 1935. ] 
B. Etudes particulieres 
ASSOCIATION NATIONALE HECTOR BERLIOZ. Berlioz : sa ieunesse -
son adolescence, 1803-1821 : 18 annees de vie familiale dans 
son Pays Natal. Saint-Etienne : Editions Foreziennes, [19691 38 p. 
ASTIER, Geoffroy d«. Hector Berlioz. L*Enfance du printemps. 
L'Education musicale, juin-juillet 1979, vol. XXXV, n°259, p. 
295 297. [Sur la vie emotive et amoureuse de Berlioz.] 
AYRTON, Michael. Berlioz. A singular obsession. London : B.B.C., 1969. 64 p. 
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- . The Rudiments of paradise; various essays on various arts. 
New York : Weybright & Talley, 1971. 319 p. [Contient The ear 
of man hath not seen, etude sur 1'attitude de Berlioz envers la 
peinture.] 
BAILBE, Joseph-Marc. Berlioz, Janin et les "Impressions 
d'Italie". Revue de litterature comparee, 1971, vol. XLV, p. 
489-513. 
BENVENGA, Nancy. Thomas Paul Chipp : Berlioz's English 
Timpanist. The Berlioz Society, bulletin, octobre 1971, n°73 
p. 7-11. 
Berlioz, biographie et autobiographie : actes du colloque 1980. 
Ed. par 11Association du Festival Berlioz. Villeurbanne : impr. 
Imprim, 1980. 105 p. [Actes du colloque tenu a La Cote-Saint-
Andre et a Grenoble en septembre 1980. Contient : Hugues Tay, 
Preface, p. 2; Philippe Berthier, Estelle et Hector ou les 
memoires entre Florian et Flaubert, p. 7-12; Jean Sgard, Harold 
en Dauphine, p. 13-17; Paul Dreyfus, Les amours de Berlioz, p. 
18-22; Beatrice Didier, Hector Berlioz et quelques problemes de 
1'autobioqraphie, p. 23-27; Paul Mathias, L'imaqinaire de 
Berlioz d'apres les Memoires, p. 28-32; Rene Jullian, Berlioz 
et Rossini, p. 35-40; Jacques Chailley, Berlioz et Waqner, p. 
41-46; Leon Guichard, Berlioz juqe par Richard Waqner d'apres 
le Journal de Cosima (1869-1883), p. 47-51; Hermann Hofer, Pour 
une lecture politique des livrets de Berlioz, p. 52-55; 
Katherine K. Reeve, Berlioz critique ou les embarras de 
1'analyse, p. 56-59; Victor Del Litto, Les deux H.B., p. 63-67; 
Joseph-Marc Bailbe, La femme dans l'imaqinaire romantique : 
Berlioz et Viqny, p. 68-73; Marc Perry, "Le Dauphine sous 
1'archet de Berlioz" ou la vision claudelienne du qenie de La 
Cote-Saint-Andre, p. 74-78; Gerard Luciani, Berlioz, voyaqeur 
romantique a travers l'Italie, p. 81-89; Jean Favrat, Berlioz 
et l'Allemaqne, p. 90-95; Alexandre Bourmeyster, Berlioz et la 
Russie, p. 96-105. Certains articles apparaissent egalement 
dans leurs categories respectives.] 
BERRI, Pietro. Berlioz, Genova e Paganini. Liguria, septembre 1969, vol. XXVI, n°9, p. 13-17. 
BIANCHI, Luigi Alberto. II Virtuosismo violistico nell1opera di 
Rolla e Paganini. Nuova rivista musicale italiana, janvier-mars 
1975, vol. IX, n°l, p. 10-34. [Traite des relations entre Paganxni et Berlioz.] 
BLOOM, Peter Anthony. Academic music : The Archives of the 
Academie des Beaux-Arts. 19th. - century music, automne 1983, 
vol. VII, n°2, p. 129-135. [Nombreux documents concernant Berlioz.] 
- . Berlioz a 1»Institut revisited. Acta musicoloqica, juillet-
decembre 1981, vol. LIII, n°2, p. 171-199. 
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- . Berlioz and the critic : La damnation de Fetis. In Studies 
in Musicology in honor of Otto E. Albrecht : a collection of 
essays by his colleagues and former students at the University 
of Pennsylvania. Ed. par John Walter Hill. Kassel : 
Barenreiter, 1980, p. 240-265. 
- . Berlioz and the Prix de Rome. Journal of the American 
Musicological Society, ete 1981, vol. XXXIV, n°2, p. 279-297. 
CHAIX-PARAT, Janine. Essai sur le renoncement d'Hector Berlioz 
a la carriere medicale. These de doctorat d1etat, Medecine : 
Paris, 1966. 61 p. 
COMBOROURE, Cosette. La Carriere dramatique en France d'H.C. 
Smithson. These de doctorat de 3e cycle, Litterature comparee : 
Universite de Paris III, 1974. V-402 p. 
- . Harriet Smithson, 1828-37. The Berlioz Society, bulletin, 
janvier 1975, n°86, p. 15-18. [Chapitre condense de la these precedente.] 
. Harriet Smithson and the Parisian Public in 1832-3. The 
Berlioz Society, bulletin, ete-automne 1977, n°" 96-97, t>. 27-29. 
CRABBE, John. Hector Berlioz - Rational Romantic. The Berlioz 
Society, bulletin, janvier 1975, n°86, p. 2-7. 
CUMBERLAND, Gerald. The Psychology of Berlioz. The Berlioz 
Society, bulletin, janvier 1976, n°90, p. 3-5. [Article paru 
dans Musical times le ler fevrier 1911.] 
DALTON, David. Goethe and the composers of his time. Music 
review, mai 1973, vol. XXXIV, n'2, p. 157-173. 
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